




ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚ




ɪɚɧɟɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɪɟɜɚɬɶɢɥɢɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɑɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶɢɤɚɤɪɟɲɢɬɶɞɚɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ"Ɉɛɭɱɟɧɢɟɜɜɭɡɚɯɜɭɡ
ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ  ɧɟ ɢɡ ɞɟɲɟɜɵɯ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝ
ɭɯɨɞɢɬɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɭɟɬ




ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɦɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɨɥɠɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɱɬɨɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɫɧɢɠɟ
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ































ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣȼɫɟɷɬɨɨɧɩɨɥɭɱɚɟɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɣɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢȻɥɚ
ɝɨɞɚɪɹɡɧɚɧɢɹɦɨɧɦɨɠɟɬɭɫɩɟɲɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹɤ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɢ
ɢɞɟɚɥɵɁɧɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɩɨɥɭɱɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɜɫɟɝɨɫɱɟɦɨɧɫɜɹɡɚɧ±





ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵ ɫɥɵɲɢɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɊɟɱɶɢɞɟɬɨɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ













ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ±ɜɨɬɬɨɬɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɚɤɬɢɜɡɚɤɨɬɨɪɵɦɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹɫɪɟɞɢɨɫɬɚɥɶɧɵɯɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢ
ɜɚɬɶɫɹɤɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹɫɪɟɞɟ>@
ɋɚɦɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɟɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪ
ɫɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ȼ ɜɟɤ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɜɟɤ ɚɬɨɦɧɵɯ





ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ Ɉɛɴɟɦ
ɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɍɱɟɧɵɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨ












Ɉɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɧ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɜɟɞɶ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɩɨɫɨɛɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ>@ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɷɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɫɚ
ɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ɉɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɣɤɢɦ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ
ɂɡɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɵɦɨɠɟɦɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɱɟɪɬɨɣɭɫɩɟɲɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɇɨɤɚɤɨɝɨɱɟɥɨ
ɜɟɤɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ"
Ȼɵɬɭɟɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɱɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ ± ɷɬɨ ɬɨɬ ɤɬɨ ɨɤɨɧɱɢɥ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɤɚɤɨɟɥɢɛɨ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɷɬɨ ɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦɄɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟɦɚɥɚɹ ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢ
ɤɨɜ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɨ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɹ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɵɣɞɥɹɭɫɩɟɲɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɞɚɧɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢɌɚɤɠɟɟɫɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɚɸɬɧɟɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹ




















ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɞɢɧɢɡɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚ
ɡɨɦ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ ɠɢɡɧɢ ɤɭɥɶ







 Ʉɪɢɜɟɧɤɨ ȼȺ ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚɢɭɱɚɳɟɝɨɫɹɝɢɦɧɚɡɢɢɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪ
ɧɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ʋ
ɋ
 ɋɚɦɫɨɧɨɜɘȺɈɫɧɨɜɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ










ЖИЗНЬ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 
ИЛИ КАКОВО ЭТО БЫТЬ БИЛИНГВОМ?

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫ
ɲɢɪɹɸɬɫɹ ɚɩɨɪɨɣɢ ɜɨɜɫɟ ɫɬɢɪɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɮɚɤɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɧɨɝɨɲɚɪɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɧɚɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɹɡɵɤɚɯȻɵɬɶɧɨɫɢɬɟɥɟɦɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɹɡɵ
ɤɨɜɜɟɫɶɦɚɧɟɩɪɨɫɬɨɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɷɬɨɨɬɤɪɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ ɧɚ ɭɱɟɛɭ ɢ ɩɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
